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Publicação da Pró-Reitoria de Extensão e Relações Externas do Instituto Federal de Santa Catarina.
Todos os artigos desta publicação são de inteira responsabilidade de seus respectivos 
autores, não cabendo qualquer responsabilidade legal sobre o seu conteúdo à 
Revista Caminho Aberto ou ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Santa Catarina. Os artigos podem ser reproduzidos total ou parcialmente, desde 
que a fonte seja devidamente citada e seu uso seja para fi ns acadêmicos.
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oPalavra da ReitoraCaros leitores,
A Revista Caminho Aberto inicia uma nova etapa na trajetória do desenvolvimento da Extensão do 
IFSC. Apresenta nesta sua primeira edição um conjunto de trabalhos que mostram as atividades 
de extensão realizadas pelo IFSC e por outras instituições de ensino. Desejamos tornar esta 
revista mais um espaço de divulgação de ações que destacam a importância da extensão para 
o cumprimento da missão institucional tanto do IFSC quanto de outras instituições de ensino.
Faço aqui uma homenagem especial ao servidor do Câmpus Chapeco, Joni Coser, falecido no 
mês de outubro de 2014, que sempre teve uma atuação destacada na Extensão e que tem um 
artigo incluído nesta edição. Dedico a ele este trabalho, ressaltando seu exemplo, dedicação e 
compromisso com a educação profi ssional.
Boa leitura!
Maria Clara Kaschny Schneider - Reitora do IFSC
Palavra do Pró-Reitor
A Extensão desempenha um papel fundamental para que as instituições de educação atinjam 
seus objetivos e metas e cumpram com a sua missão. Os projetos de extensão permitem a 
difusão do conhecimento e a sua aplicação na comunidade. Dessa forma, promovem o 
desenvolvimento regional e local e contribuem para a diminuição das desigualdades sociais.
A Revista Caminho Aberto vem com a perspectiva de divulgar trabalhos de excelência em 
extensão que foram realizados pelo IFSC e por outras instituições de educação parceiras. 
Avaliações criteriosas foram aplicadas com o intuito de dar qualidade e credibilidade aos 
objetivos desta publicação.
Convidamos o leitor para uma descoberta de novos horizontes na educação brasileira, a qual 
vem ampliando suas ações por meio do desenvolvimento de atividades de extensão.
Boa leitura!
Equipe PROEX/DIREXT
Golberi de Salvador Ferreira – Pró-Reitor de Extensão e Relações Externas – IFSC 
Fabiana Mortimer Amaral – Diretora de Extensão – IFSC
Palavra do Editor
A Revista Caminho Aberto nasceu do desejo de dar mais visibilidade à extensão, de reconhecer 
o trabalho de extensionistas e de socializar experiências de extensão de modo interinstitucional 
e em nível nacional. Assim, a revista busca inspirar educadores, estudantes e outras pessoas a 
atuarem em ações de extensão. Ela foi pensada como um caminho para auxiliar na integração 
da pesquisa, ensino e extensão em prol do aprendizado e da melhor qualidade de vida das 
comunidades em que essas instituições estão inseridas.
Esta revista foi criada por um grupo de trabalho multidisciplinar, constituído no IFSC em março 
de 2013. Após um ano de planejamento, o qual contemplou desde a concepção, nome, marca, 
políticas, site, equipe editorial e outros aspectos, a revista abriu o sistema para as submissões. 
De março a junho de 2014, recebeu 55 trabalhos, entre relatos de experiência e artigos. Para 
analisá-los, 198 avaliações às cegas foram executadas por 98 consultores, sendo 95% destes 
externos ao IFSC.
No período de março a junho de 2014, a Caminho Aberto recebeu o seguinte importe de 
trabalhos por área:
Do montante de trabalhos recebidos, após a avaliação às cegas por no mínimo três avaliadores, 
26 foram aprovados e distribuídos em dois volumes. 
Compõem este volume de lançamento da revista de Extensão do IFSC - Caminho Aberto – 14 
trabalhos, sendo seis deles artigos e oito relatos de experiência de todas as áreas de extensão.
Este volume também discute o Plano Nacional de Educação, recentemente sancionado pelo 
governo federal, em especial, as metas relacionadas à extensão. Tal desafi o é debatido na 
entrevista com o professor Giano Luis Copetti, coordenador nacional do Fórum de Pró-Reitores 
de Extensão da Rede Federal de Educação Profi ssional, Científi ca e Tecnológica (Forproext).
Os trabalhos publicados neste volume representam uma parcela das centenas de atividades de 
extensão desenvolvidas por universidades e institutos federais brasileiros que têm contribuído 
para a formação dos estudantes e para a solução de problemas sociais.
Agradeço a todos que direta ou indiretamente contribuíram para a gênese desta publicação, em 
especial o corpo editorial, os avaliadores e autores que acreditaram e constroem este sonho. 
Desfrute dos conhecimentos compartilhados nas próximas páginas da Revista Caminho Aberto! 
Ótima leitura!
Douglas Juliani - Editor
Número percentual de trabalhos recebidos
